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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari struktur kepemilikan, ukuran perusahaan,
dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit yang secara parsial terhadap manajemen laba
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Variabel
independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional dan
kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.
Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba.
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 51 perusahaan yang dikalikan dengan
tahun penelitian ini yaitu sebanyak 153 perusahaan secara acak. Data yang dianalisis adalah data sekunder
yang didapat dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan Analisis Statistik
Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji F, Uji T, dan Uji Koefisien Determinasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite
audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dimana nilai signifikan > 0,05.
Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dimana
nilai signifikan < 0,05.
Kata Kunci : struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit,
kualitas audit
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ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of ownership structure, firm size, independent board of
commissioners, audit committee and audit quality as partially on earnings management in manufacturing
companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2011 to 2013. Independent variables used is the
ownership structure consisting of the institutional ownership and managerial ownership, firm size,
independent board of commissioners, audit committee and audit quality. Dependent variables used is
earnings management.
The samples used in this study as many as 51 companies are multiplied by years of research into 153
companies by purposive sampling. The data in the analysis of secondary data obtained from Indonesia Stock
Exchange. The method of analysis in this research is the Analysis Descriptive Statistics, Classical
Assumption Test, F Test, T Test, and the coefficient of determination test.
The research result indicates that institutional ownership, independent board of commissioners, audit
committee and audit quality have no significant influence on earnings management where the significant
value > 0.05. Managerial ownership and firm size have a significant influence on earnings management
where the significant value < 0.05.
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